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Latar belakang: insidensi KPD 10% pada semua kehamilan. 
Tujuan: mengetahui hubungan umur dan paritas dengan kejadian KPD 
pada ibu bersalin di kamar bersalin RSUD panembahan senopati bantul 
Yogyakarta tahun 2012. 
Metode: jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
induktif kuantitatif dengan retrospective study. Desain penelitian yang 
digunakan adalah case control. Jumlah populasi adalah 3609 ibu bersalin 
dan sampel adalah 30 orang dengan 30 case dan 30 control. 
Kesimpulan: tidak ada hubungan umur dan paritas dengan kejadian 
KPD pada ibu bersalin di RSUD Panembahan senopati bantul 
Yogyakarta tahun 2012. 
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